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E»o de t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V ' « e r i - a si D o m i n e o ' a , candu o cóla i n ­
i i eR«, candu numai diumetate, adecă dupa 
momentulu impregiurariloru. 
Pretlolo de prenomeratinne: 
pentru Austria: 
pe anu intregu S fl. v . a. 
n diumetate de anu • • • • 4 » » » 
„ patrariu 2 n n » 
pentru RomanVa si strainetatex 
pe anu intregu 16 fl. v. a. 
„ diumetate d e anu 6 n * » 
n patrariu n « • • i n i » 
Viena, vineri 5/17 aprile 1868. 
Prenumeratiunile se facu Ia totldd-corespun. 
dinţi a-i noştri, si d'adreptulu Ia i îedact iune. 
J osefstedt« IittngejrBMBÎffi 413, unde 
suntu a se adresa si corespundintiele, ce pri­
vesc ßedact iunea , administratiunea séu spe-
ditur'a cate vor fi nefrancate, nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncie s\ a l te eomunicatiúni de i n -
teresu privatu — se respunde cate 7 er. d e 
l in ie repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pret iulu t imbrului oateSOcr.pent una data, 
se antecipa. 
V i e n a 4 / 1 6 aprile 1868. 
„Cancelariu imperiale" e titlu fru-
mosu, salariu inca si mai grasu conside-
randu macrele nóstre finantie, éra auto­
ritate forte mare candu omenii si-aducu 
a minte de dilele lui Metternich mai na­
inte de cădere. 
Inse căderea nu fu cu autoritate sl ' 
kunk dreptu invetiatuia on^tiriîorii oa 
se nu faca casi densului căruia i se pă­
reau drumurile continentului europeana 
pré strimte pentru a merge rapede. 
Domnulu BeuSt folosesce pre catu 
póté acesta invetiatura buna, feresce a-
cele căi si ie a dese direptiuni tocm'a 
contrarie. De unde lui. Metternich i tre­
buia o linisce adânca, repausu neince-
tatu in catu unii istoriografi afirma de­
spre densulu că se superá candu si-adu-
©ea a minte că stelele pre ceriu se mişca 
si nu> stau locului, cancelariulu de astadi 
d. Beust e din contra omu rapede, sprin-
tenu, se mişca neincetatu, si din faptele 
lui se vede că repausului preferesce a 
sari cu urd'a in Turd'a. 
Dar liniscea adânca si miscamen-
tulu rapede, neci un'a neci alfa nu con-
vinu stateloru cari tote vor se se misce dar 
numai incetu se potu mişca, si aci e cau­
s'a că aptivitatea dlui Beust n'are resul-
tate destule. 
Abié ce se puse érasi pre tapetu 
cestiunea Schleswigului de módianópte pe 
care Prusi'a nU se póté impartí cu Dä-
ni'a, si d. Beust delocu fu gat'a a imbiá 
pe Busi'a ca in aliantia se intrevina a 
impacá puterile certatórie. A grabitu dsa 
pe unu terenu ce nu-lu studiase de a-
junsu, căci — precum spunu foile slave 
— Rusi'a a respinsu pentru cuventulu 
că si singura ar poté intrevení candu ar 
aflá cu cale. 
Acestu respunsu nu e complimentu 
pentru diplomatfa austriaca, inse si-are 
parechia intre păţitele aptivitatei dlui 
Beust, asié d. e. „Journal des Débats" 
aduce unu lungu articlu in care se de­
scriu încordările ce le-a facutu d. Beust 
pentru a infiintiá o aliantia franea-angla-
austriaca, dar Napóleoné a respinsu de-
chiarandu că nu voiesce a isolá pe — 
Prusi'a. 
Minunatu e acestu respunsu alui 
Napóleoné, dar mai neplăcuta e tréb'a 
cum de acele încordări ale dlui Beust a-
junsera in publicitate pentr,u a le cunó-
sce lumea că au fostu indaru, si ce este 
inca si mai neplacutu că — precum ni 
spune ,M. P t ' : de ast^rf-^Ju^ice* in­
spirata atinsulu articlu djji^J. d. D-" 
este tocm'ă ambasadorulu Prusiei la Pa­
ris, d. conte Groltz. 
Daca politic'a esterna va merge po-
ticnindu totu astfelu, nu vom poté dice 
că nu este sora dulce cu cea interna, ca­
rea dede pe slavi egemoniei nemtiloru, 
éra pre noi ne dede egemoniei magia-
rismului. 
Diplomaţia ar fi se fie. 
Instituthmile cele mai frumóse si 
mai salutarie pentru omenime, delocu ce 
vinu sub tutel'a si direcţiunea ómeniloru 
fora de consciintia, se prefăcu in totu a-
tate preteste pentru a tiranisá poporale. 
Nu esiste inca neci-unu adeveru in de-
plin'a lui virginitate, pe care omulu cu 
cugetulu pecatosu se nu fie cutezatu a-lu 
profana, — fie acelu adeveru rostitu de 
Ddieu, fie rostitu de moritori. 
Vedemu in istoria cum s'a tratatu 
chiar eyangeli'a cea sânta, data omului 
de mangaiare si incuragiare ca se nu i 
se franga speranti'a si credinti'a intr'unu 
venitoriu mai ferice de catu presintele 
ce se tavalesce in noroiulu foradelegi-
loru. Chiar acesta invetiatura sânta, 
modelu de amóre si de tolerantia intre 
ómeni si popóra, servi de pretestu tira-
niloru ca se confisce averi éra pe pose­
sori se-i arda cu focu pentru cuventulu 
c'ar fi eretici. Si s'au arsu ómeni plini de 
pietate, părinţi si medici ai seraciloru si 
morbosiloru, pe cari apoi totu beseric'a 
— cediendu sentiementului comunu — 
s'a vediutu constrinsa a-i insirá intre 
santi. 
Totu casi evangeli'a, asié pati si 
dreptulu, dreptatea, patriotismulu, ade-
verulu si cele lalte virtuţi divine. In tote 
sau amestecatu apesatorii popóraloru, 
tote le-au schimositu, si conceptele loru 
le ootroiau a supr'a popóraloru. Pentru 
tote au croitu apesatorii forme, rubrice 
si pre cei ce nu credu in aceste forme a-
le loru, ii dechiara de criminali. Nu erá 
dreptate, de catu numai ceea ce conveniá 
apesatoriului; nu erá patriotismu de catu 
numai cel'a ce plăcea asprului stepanu, 
- «ESaiuti'a libera inse a, sniretülui unei 
naţiuni nu se permitea, enian^nnéá'si 
desvoltarea naturala a concepteloru ei 
fusera crime daca nu satisfăceau egois-
mulu asupritoriului. Dreptulu dara fuse 
a celui mai tare; si ce erá dreptate pen­
tru apesatoriu, nu erá dreptate pen­
tru bietulu apesatu. In Angli'a, patriotis­
mului anglu i se rădica statua; in Polo-
ni'a, patriotismului polonu i se rădica 
spendiuratori. 
Constitutiunalismulu erá se puna 
capetu acestei anomalii, acestui reu. Erá 
se chiame poporulu intregu in legelatiu-
ne dupa o mesura drépta, si judecaţii 
lui infalibile se incredintieze institutiuni-
le ce potu creá fericirea lui, se le incre­
dintieze acestui unicu tribunalu capace 
a le priveghiá si feri de căderea in de­
generare. Dar omenii pecatosi gasira 
modulu a desfigura si idei'a constitutiu-
nalismului facendu nisce legi eleptorale 
prin a caror'a ciuru nu se póté stracorá 
vointi'a si spressiunea adevérata a popo­
rului. Asié se face că acelu reu, mode-
ratu putienu, se prolungesce din trecutu 
pana in presinte. Asié se precepemu că 
de ce ungurii pentru patrioţii si natiuna-
listii loru au statue, pe cari li poţi ceti bi-
ografi'a, inse noi daca cercămu biogra­
fia santiloru martiri ai natiunalitatei ro-
manesci, biografi'a lui Horia, Closc'a etc. 
trebue s'o cautămu prin archivele tribu-
naleloru criminale. Astadi chiar, amórea 
de natiunalitate ungurii pentru sine o 
numescu virtute si o remunera, inse 
pentru noi amórea catra natiunalitatea 
nóstra — in adeveru n'au numit'o crima, 
nu potu densii cutezá s'o numésca ast­
felu, dar intrebămu: cărui romanu i-a 
inlesnitu ungurii fericirea pentru că este 
romanu si-si iubesce natiunalitatea sa? 
Neei-unuia, noi n'avemu cunoscintia, se 
ni spună cine scie. Din contra scimu că, 
mulţi romani sunt favoriţi pentru că fora 
sfiéla se lapeda de natiunalitate, se dés-
braca de sentiemintele străbune, — pre 
aceştia ungurii ii numescu moderaţi, si 
li place a-i considera de adeveratii re-
presentanti ai poporului. , 
Nu este mirare daca si diplomaifa 
a puiate ea«l e<^^tr>w«tiftttfani de eari 
aţinşeramu mai sus. Scopulu diploawrtfei, 
oarele a predomnitu la infiintiarea ei, 
erá d'a apropia poporale unele de altele 
prin feliurite medilóce si mai vertosu 
prin tratate, pentru a le conduce catra 
infratire. Erá dara infratirea scopulu ei 
finalu. Totuşi cu timpu diplomaţi'a dege­
nera in maestri'a d'a sparge frăţietatea 
intre popóra, d'a le imparechiá, d'a escá 
cérta si in lantru si in afara, căci diplo­
maţii nu mai sciau trai de catu din cérta 
si credeau că pacea Europei numai asié 
se póté sustiené daca poporale si-ab-
sorbu tóta aptivitatea cu apesatorii soli­
dari in catu se nu mai aiba timpu a pune 
si acţiunea la ordinea dilei. 
Despre acesta institutiune dorimu a 
vorbi aci cevasi mai pre largu. Vom ve­
dé că ceea ce ar fi trebuiţii si ar fi fostu 
se fie in Austri'a o diplomaţia, din nefe­
ricire n'a fostu si pana acum nu este de 
catu o uneltire. 
Parintele acestei scoli fuse princi­
pele Metternich, care dupa ce ruină pre 
Napóleoné celu Mare, direse pana la 
1848 destinele Austriei, ma sub unele 
punte de vedere s'ar poté dice destinele 
Europei. 
Care fu resultatulu politicei lui, ve-
diuramu la 1848 candu poporale monar-
chiei atîtiate prin o sistema neîntrerupta 
erupsera in celu mai deplorabilu resboiu 
civile, unele in contr'a altor'a. Acesta 
scóla se caracterisă prin cuvintele: dive-
de et impera (imparechiéza-i ca se-i poti 
supune) si: inter duos litigantes tertius 
gaudet (din cért'a aloru doi, dobandesce 
alu treile.) A dobanditu numai absolu­
tismului 
La 1848 fu dovéd'a destulu de chia-
ra si de trista despre necapacitatea scolii 
FOI8IÓRA. 
Privire scurta 
a supra povestiloru si traditiuniloru 
poporale. 
Desohidiendu paginele nescarui opu, ce 
tratéza cu de-amenuntulu despre originea si 
desvoltarea graduala a literaturei unui póporu, 
d. e. a Greciloru antici, apoi vedemu, cumoa 
primele produpte literare sunt de caracteru e-
picu (eroicu, enaratoriu) si liricu (sentimen­
talii). Inse fiindu ca poesi'a liriea, ca eflusulu 
sentiementului subieptivu, nu se tiene de nes-
care etate séu epoca a unui poporu, oi remane 
produptiva den generatiune in generatiune, 
pana atuncia, pana ce traesce naţiunea respep-
tiva, pentru aceea nu cade in sfer'a scopului 
despre carele vorbimu. 
Isvorulu si temeli'a poesiei epice sunt re-
miniscintiele intemplariloru den trecutulu unei 
naţiuni. Daca intemplarile (evinemintele) de­
curseră, atatu de aprdpe de memori'a popdra-
loru, in catu sunt bine cunoscute d'impreuna 
cu timpulu, cu teritoriulu si cu urditorii loru, 
atunci se numescu ele istorice. Cadiendu inse 
acelea intr'o etate atatu de depărtata de evulu 
in carele se afla o naţiune, in catu nu se pdte 
statori cu acuratétia timpulu si căuşele loru, 
dar urditorii si locurile preste cari se stracorara 
sunt cunoscute, atunoi se numescu traditiuni. 
In fine daca nu se scie neci timpulu, neci lo­
culu, ci numai intemplarile si urditorii loru, 
cari in cea mai mare parte pdrta nume cu to­
tulu necunoscute, atunci se numescu povesti 
(cuventulu: fabula are alta insemnantia) séu 
basne poporale. 
Evinemintele istorice au o valdre dupla, 
antaiu pentru câ sunt testimoniulu (dovéda) 
vieţii unui poporu, câci compunu istori'a lui, 
éra a ddu'a fiindu câ prestéza si unu materialu 
poeticu literariu, materialu pentru poesi'a epi­
ca. Evinemintele mai putinu istorice, precum 
si cele neistorice (traditiunile si poveştile), desi 
adaugu si ele in genere multu la istori'a ginti-
loru, totuşi au mai cu séma pretiu literariu. — 
Cântecele epice compuse de pre istori'a 
pragmatica, de pre evinemintele cunoscute si 
documentate, au de o parte preferintia fatia cu 
cele mai putinu istorice seu neistorice, fiindu 
câ representa din viéti'a poporului unu tablou, 
ale căruia chipuri sunt inca vie in memori'a 
lui, si prin urmare i descépta unu interesu mai 
mare, o participare mai consciuta. Fiindu inse 
autorii canteceloru epice-istorice individi singu-r 
rari, speciali, éra nu geniulu coleptivu alu po­
porului intregu, pentru aceea si însuşirile ca 
poveştile poporale, cari nu se mai tienu de 
o epoca anumita, a cărora origine este cu totulu 
necunoscuta, inse cari au trecutu in proprieta­
tea geniului universalu alu poporului, astfeliu 
in catu numai poporulu intregu se pdte numi 
astadi autorulu loru, au in privinti'a insusiri-
loru caracteristice de ori si ce soiu unu pretiu 
mai mare de catu cele istorice. Poesiele poporu­
lui representa unu tablou generalu alu spiretu-
lui seu. Din ele i poti vedé ca printr'o oglinda 
geniulu seu creatoriu, aplecârile, nisuintiele si 
aspiratiunile lui. Poveştile romaniloru, cele de 
caracteru eroicu romanticu, nefiindu ele alta 
ceva, de catu reminisointie istorice, întunecate 
in adeverulu loru realu prin sutele de ani ce 
au trecutu preste densele, datéza de buna séma 
den epdeele marirei natiunale, din epdcele 
vitegiei si ale gloriei străbune, candu strămoşii 
noştri si-mesurau bratiele invingatdre ou drdele 
barbare ce-i incunjurau. Câci ce potu fi alta 
smeii, uriaşii si balaurii, cu cari se lupta 
eroii din povesci, de catu lupt'a strabuniloru 
noştri cu barbarismulu crudu si infioratoriu? 
Nu este lucru de miratu neci de cum, 
daca poporulu nostru astadi vorbesce despre 
eroii povestiloru sale, ca despre nisce fiintie su­
pranaturale atribuindu-le darulu nasdravaniei 
(unu feliu de atotu-potintia); chei bietulu po 
rapteri8tice ale eroiloru marcate intr'insele sunt* poru cadiutu fiindu in slabitiune prin vi­
de unu pretiu mai multu specialu, £indu câ tregia timpuriloru si a imprejwhriloru 
sunt produptulu inchipuintiei individuale a sale nefericite, crede in nesciinti'a sa, 
poetului. cumca faptele măreţie, ce le implinescu 
Traditiunile inse dara mai cu séma eroii povestiloru sale, bratiele strabuni­
loru sei, ar fi astadi cu nepotintia pentru 
densulu, ar fi numai minuni, si de aceea 
le si strapune intru imperiuluminuniloru. 
Inse, lasâmu-i poporului mangaerea acést'a, 
ea s'o créda despre creatiunile spiretului seu 
cum va voi, pana ce va mai crede inca si pana 
ce le mai pastréza. Dar bărbaţii noştri lumi­
naţi ar fi se se ingrigésea de tesaurulu acest'a, 
atatu de pretiosu, mai multu de catu pana acu-
m'a. Câci intrandu in poporu o cultura mai 
luminata, datinele si moravurile lui se moder-
niséza, spiretulu seu si-afia indata unu altu 
modu de petrecere in momintele de repausu si 
de linisce, si astfeliu poveştile se vor atinge 
din memori'a lui mai curundu séu mai tardiu. 
Trebue se bagâmu bine de séma cumca tradi­
tiunile si poveştile poporale li-au nasoutu gre­
ciloru pre Omerii si pre Esiodii loru. Éra du­
pa ce se rostogoliră sutele de ani, si cu trecerea 
timpuriloru se radicâ cultur'a si oivilisatiunea 
Eliniloru, poveştile loru s'au stersu din gur'a 
poporului, inse pentru aceea nu s'au stinsu si 
din literatur'a natiunala, câci Omeru si alţii de 
asemene pierderea acest'a o facu ca nepotintia. 
Din Omeru s'au nascutu mai tardiu Eo-
chilu, Sofoole si Euripide, câci densulu de îm­
preuna cu scdlele sale, li-au prestatu acelor'a 
materialulu pentru clasicele loru tragedie, cari 
sierbira si vor sierbi purure de essemple stră­
lucite si de modele demne de imitatu. 
Eca pretiulu ce l'au traditiunile si pove­
ştile poporale privite din puntu de vedere lite­
rariu! Éca pentru ce dieu ca se se feresoa de 
lui Metternich, totuşi ne-am insielá a-
maru daca am crede ca acésta scóla, tiu 
mai are astadi aderinti in Austri'a. Inve-
tiaturele ei se practica inca si astadi, si 
spre a ne convinge ajunge se cautamu 
la faptele barbatiloru de statu unguri. 
Este cunoscutu câ guvernele ungu­
resci de la 1865 pana astadi, adeca gu­
vernele lui Mailatu-Sennyei si celu pre-
sinte alui Andrássy, delocu la inaugura­
rea loru incepura a desvoltá multa iste­
ţime (se inlrebuintiéza si bani publici) 
pentru scopulu d'a incurcá pe cdhtrarii 
séu resistatorii magiarismului, descep-
tandu in densii feliu de feliu de bahüele, 
ambiţiuni si rivalităţi ordinarie, sumu-
tiandu-se prin urmare ei de sine unii in 
contr'a altor'a. 
Ni aducemu a minte cum la incepu­
tulu anului 1866 unii romani, cari vor a 
trece de forte zeloşi si dibaci natiuna-
listi, strigau prin diferite societăţi ma si 
prin localităţi publice si pe strate in 
Pest'a câ densii au se nemicesca nimbulu 
cdtarui séu cutarui romanu. Se ni insem­
nâmu bine: Doriau a nemici reputatiu-
nea unoru bărbaţi, alu caror'a nimbu nu 
este de catu unu slabu resunetu alu ap-
tivitatei, devotamentului si sacrificieloru 
puse pe altariulu natiunalitatei. Dar den­
sii doriau a nemici, si cine se-i intrebe 
de motive ori se cerce a-i capacitá candu 
iritatiunea loru nu cunoscea de catu cu­
ventulu: nemicire, ast'a erá parol'a ace-
loru pseudo-natiunalisti. 
Am observatu mai de multe ori 
cumca uneltirea Curundu séu mai tardiu 
se descarcă in capulu urditoriloru ei. Pe 
regimulu lui Eszterházy-Mailatu-Sénnyey 
l'au trantitu chiar urmările uneltirer lui. 
Uneltirea băgata mai antaiu in sinulu 
nemagiariloru, Sennyey o transplanta cu­
rundu in sinulu propriu si ingagiâ pe 
Deák, Andrássy, Kemény etc. contra 
lui Tisza, Ghiezy, Jókay S M succese a 
sparge in câtva solidaritatea ce domnia 
in taber'a magiara, dar uneltele se pre­
făcură in faptori si trentira pe Sennyey-
Mailatu-Eszterházy cu . . cu veri-ce nu­
mai nu cu onóre. 
Acest'a este cursulu lucruriloru si 
astadi sub regimulu lui Andrássy. S'a 
fostu proyocatu o sfasiare in taber'a 
centrala sub conducerea lui Tisza si 
Ghyczy. Guvernulu inse nu se multiami 
cu atat'a si tientindu a lovi stang'a chiar 
la radecina, incredintiâ apriatu séu ta-
cendu dlui Perczel cunoscutulu aposto-
latu in contra lui Kossuth. Urmarea fu 
tocm'a contraria tientei, câci ambele stân­
ge si-bagara de séma si se împreunară 
érasi, se consolidară. 
Neci potea fi altmintre dupa putie-
nulu tactu manifestata de Perczel in mi­
siunea sa, si care insufla ingrigire chiar 
pierdiare, mai cu séma astadi; candu avemu o 
înlesnire atatu de mare pentru conservarea loru 
adeca scrisulu si tiparitulu. Adunaţi deci, voi 
cari consentiti cu şirele aceste putiene, adunaţi 
traditiunile si povestite, inse adunati-le catu se 
póté de curundu, ca se nu fie apoi pré tardiu. — 
Era voi, cei ce aveţi darulu si chiamarea 
de a indemná si de a inspira suflotele spre de-
. votamentulu fapteloru măreţie si folositdre, in-
dreptati-ve ochii voştri catra acelu isvoru de 
. frumsétia poetica, catra acea comdra, ce jaco în­
gropata, neintrebuintiata si neatinsa înca, si 
scéteti-o la lumina, pana ce nu dau peste ea 
manele furiloru, pana ce nu se cufunda in abi-
sulu uitării. îndreptaţi-ve privirea vdstra catra 
traditiunile si poveştile poporale si cantati-le, 
si cantati-le! Câoi veti aflá în ele totulu ce in­
spira, totulu ce farmecă, totulu ce innaltia su­
fletulu la mărire, la frumsétia si la virtutea 
barbatésca. — Veti aflá părinţi buni, părinţi 
adeverati, cari jertvescu, totulu, pentru ca se-si 
crésca fiii si se faca din ei bărbaţi poterici, băr­
baţi cu inime si cu suflete măreţie ce se sciu 
. lupta cu ori si ce pretiu contra furtuniloru vi-
fordse, candu li cere chiamarea loru de bărbaţi 
si de cetatieni. Veti vedé voinioi, cari den iu­
bire catra detorintiele loru si-punu in perichiu 
\ viéti'a si fericirea loru familiara, purcedu in 
- lupta vitegésca contra smeiloru si a uriasiloru 
cari li calea si li pustiesou hotarale moşiei stra-
- bunesci. Voinici cari pleca in resboiu cu gan-
- dulu ca séu se mdra, séu se traésca, inse vite-
gí'a loru i face de calea preste lei si preste ba-
amiciloru guvernului. Am luatu cuno-
scintia alta data despre cuventarile lui, 
din tóté graiá o ambiţiune si amóre pro­
pria, o patima colosala, densulu voiá se 
întemeieze idololatri'a propria pe ruinele 
popularitatei lui Kossuth. 
Pentru acesta procedura opinii i nea 
publica lu desapróba pe Perczel, ira-lu 
mai vreu neci reuniunile de honvedi ci 
dorescu si tratéza cu generalulu Klapka. 
% Ce facu deákistii, partita regimului, 
in fati'a acestui pasu gresitu? Organele 
loru aplauda lui Perczel candu barfesce 
si racnesce a supr'a lui Kossuth, dar tot­
odată inregistréza si combaterile si des-
avuarile ambitiunei lui Perczel precum 
i le facu contrarii lui. Tóta lumea póté 
vedé unde duce acestu jocu, numai Per­
czel nu vede câci nu-lu lasa patim'a. 
Nu tratâmu acesta causa din puntu 
de partita. Pana nu scimu cum stâmu cu 
cestiunea nóstra de natiunalitate, nu ne 
potemu tiené de neci o partita magiara, 
nu potemu luá parte pentru regimu neci 
pentru Perczel, si Kossuthiani nu avemu 
causa a fi. 
Am voitu numai se aretâmu câ si 
deákistii si organele guvernamentali a-
plauda cutaruia pana ce-lu potu intre-
buintiá unélta buna, la din contra l'a-
runca si se lapéda de densulu. Acést'a 
se numesce pe la noi — diplomaţia. Fie 
de invetiatura aceloru romani cari cu in­
credere esagerata se léga de cutare par­
tita magiara. 
Ce si in catu a potutu suferi nim­
bulu lui Kossuth? despre acést'a^om 
vorbi alta data. 
Pesta in 1/31 aprile n. 
(y) Die Redactorul Am cetitu in „Albi­
na" multe sî pré frumdse despre desbaterile si 
luptele domniloru deputaţi ai nostri asupra §. 8 
din Proieptulu de lege reforitoriu la ierarcî'a 
romana: or.; dar unele desluciri — nu sciu din 
ce causa — nu se dedera inca, si pentru aceea 
se-mi fie iertatu mie a le adauge! 
N'am aflatu neci intr'unu loou spusu la-
muritu, ca -— ce felu de propunere séu com­
binaţi une au facutu deputaţii nostri in loculu 
propunerei regimului din § .8? 
Intregindu si lamurindu asîe-dara spunu 
câ dd. deputaţii ai nostri la propunerea si moti­
varea dlui Babesiu se uniseră intr aceea ca se 
pretindă simplu ştergerea paragrafului 8. 
Acést'a au si pretinsu pretotinde prin secţiuni 
si emendamintele diferite ce se fecera acelui §. 
mai prin tdte secţiunile, se fecera dupa propu­
nerile medilocitdrie ale unoru magiari de frun­
te, anume in seetiunea a siesea, carea a servitu 
apoi in comisiunea centrale de regulativu, la 
propunerea medilooitdria a dlui ministru de 
justiţia B. Horváth. 
lauri si in urma devinu învingători Voinici, 
cari caletorescu prin lume, ca Ercule ca se 
stirpésca reulu, si se sporésca binele, si cari 
prin faptele loru gloridse, esindu din pulberea 
neînsemnata se rădica pana la nemorire. 
Căutaţi mai departe si veti găsi mominte 
doidsc intre sufletele ce se iubescu si se pretiu-
escu mai pre susu de tdte si totuşi caută se se 
despartiésca, candu unu scopu binecuventatu 
pretinde acést'a de la densii. Mominte triste, 
candu pleca bărbaţii de la soţii, amanţii de la 
iubitele loru si fiii de la părinţi in contra dusi-
maniloru. Si pre catu de mari suntu întristările 
cadiendu ei in luptele crâncene, pre atafa de 
mari sunt dilele de bucuria, daca se reintdrna 
învingători. 
Pe terenulu acest'a veti face cunoscintia 
cu imperatii vestiţi ai imperiului povestiloru 
romane, ale caror'a nume, ce e dreptu, sunt 
straformate prin innoirea referintîeloru si prin 
depărtarea de catra vétr'a originei loru, inse 
ale caror'a fapte eroice traescu inca si astadi in 
memoria poporului, ca nîsee visuri de mangae-
re si de ferioire, in cari se legăna. Veti preum­
bla cu sufletulu universalu alu naţiunii, d'intr' 
alu căreia sinu ati esitu, prin palatele strălucite 
ale importariloru sei, prin cari se aventa d,en-
[ sulu cu fantasi'a se via si naiva in dilele de 
serbatori, in drele repausului seu, éra mai cu 
séma ia serile lungi ale iernii, incunjurandu 
vétr'a incaldita a simplului seu caminu. Si veti 
vedé pareti poleiţi cu auru ai curtiloru impe­
ratesci, si tronuri strălucite, infrumsetîate cu 
Romanii propunerile acestea diferite, si a 
nume si pe cea finalminte combinata in comi­
siunea centrale, numai intr'atat'a le-au salutatu 
cu plăcere, in catu s'a constatatu printr'ensele, 
câ — cestiunile controverse la cari se reduce 
acelu §, nu sunt de natura de dreptu privatu 
si nu potu fi tratate dupa dispusetîunile drep­
tului privatu si ale procesului civilu. 
Cumca multiamf-se-vor deputaţii nostri 
cu emendamentulu facutu prin secţiuni ai sta-
veritu in comisiunea centrale? — nu sciu; pre 
semne totuşi mai multu credu câ — bá, de catu 
— dá. 
Fie-mi iertatu a splicá cestiunea precum 
am intieles'o de la bărbaţii nostri versaţi. 
Diu ministru de culte recundsoe legalita­
tea staveririloru sinodali, incuviintiate de Ma­
iestatea sa, dar elu pretinde, câ nu este în stare, 
nu pdte luá asupra si respunderea pentru a de­
cide însuşi căuşele controverse intre romani si 
şerbi, fiindu câ nu se pdte învoi a causá durere 
cutarei parti. Daca e asié si daca monarculu si 
si legelatiuhéa incuviiritiőza acestu scrupulu 
alu dlui ministru, atunci — firesce câ diet'a si 
monarculu potu fi chiamati a substitui pe orga­
nulu competinto pentru a decide in loculu mi­
nistrului; dar — atat'a si numai atat'a. Va se 
dica: in loculu ministrului se pdte substitui 
unu altu care-va organu, dar — numai unulu, 
éra prooedur'a trebue se remana cea odată sta-
verita si — prin urmare actele încheiate pan-
acum nu potu fi nemicite, ci trebue se se folo-
sésca ca legali si pe temeiulu loru se se faca 
decisiunea. 
Pana în oatu respunde schimbarea făcuta 
in comisiunea centrala acestoru deduotiuni si 
prîvintie? — lasu se combine totu omulu cu 
buna precepere; mie unuia mi se pare dispu-
setiunea acelui paragrafu acum dupa modifica­
rea lai — celu pucinu ambigua si pré lesne de 
splicatu in contr'a ndstra. 
Asié dupa părerea mea nu pdte cores­
punde, nu pdte fi primita. Inse cu cate-va pu-
cine adaugeri anume cu adaugamintele, câ in-
stitutulu arbitriloru va avé se fie unulu 
pentru tote căuşele, si câ investigatiunile 
făcute pari acum vor avé a i se substerne 
si a fi luate de base, éra investigatiunile 
ulteri&re vor avé a fi făcute totu prin 
autorităţile politice, — cu acestea — credu 
câ ar poté multiumi. — 
Satmare 8/4 1868. 
In nr. 135 alu „Albinei" din anulu tre­
cutu am descrisu încercările magiariloru si ma-
gîaroniloru d'a magiarisâ beseric'a si scdl'a ro­
manésca de aici. Afacerea sa desvoltatu acum'a 
si mai departe. Cati-va rusini magîarisatî si — 
durere — trei romani renegaţi dedera o peti­
tiune la magistratu in care descarcara felu de 
felu de batjocure si de calumníi a supr'a vene­
ratului nostru protopopu d. Petru Branu, im-
putandu-i câ latiesce dacoromanismu si câ sin­
guru in Satmare li face opusetiune in contr'a 
pietri scumpe si cu diamante. Ve veti întâlni cu 
feti frumoşi, cari se lupta cu elemintele, cu mon­
ştri înfiorători, pentru ca se pdta capota in pre­
tiu de biruintia pre fiicele frumdse ale domni-
toriloru pamentului. 
Ce se mai dicu despre dine? Aceste flori 
de o frumsétia straordinara, aceste fiintie ce-
I resci, aceste fice ale diariloru, interesante pen-
' tru frumséti'a loru rapitdre, mărite pentru su­
blimitatea loru si admirate pentru rolulu celu 
jdoa in lumea eroismului den povesti. Ele far­
mecă pre voinicii nasdravani si pre fetii fru­
moşi, decumva aceştia le intalnescu pribigindu 
pre caile aventuriloru loru. Inse densii potu 
I câştiga inimile dineloru numai cu pretiulu de 
fapte mari si gloridse, de bravuri voinicesci, alu 
I caror'a scopu este totdeun'a innaltu, nobilu si 
! folositoriu pentru omenime. Dovedi de potere 
si de virtute barbatésca suntu pretiulu, ce-lu 
pretindu ficele povestiloru do la mirii loru, éra 
nu bani si ranguri, oâci acestea sunt lucruri de 
valdre mărginită si trecatdre. 
Dinele sunt florile cele mai scumpe, or-
namintele cele mai pretidse, cari straluescu 
cu numele de învingere ale voiniciloru vitegi. 
Ele nu traescu in lumea de tdte dilele, ci intr'o 
lume mai curata, precum este si firea loru. Pa­
latele loru de-o mandrétia rara se afla prin 
codrii cu frundile de auru, incunjurate de la­
curi si de isvdra limpedi ca néu'a din demane-
I tiele seri ne ale primăverii. Isvdrale loru sunt 
de ddue feliuri, din unele isvoresoe apa via, 
i si pre voiniculu acel'a carele prin bravurele 
magiarisarii, si oerura in petitiunea loru ca in 
scdl'a si in beseric'a romana se se introducă 
limb'a magiara precum este dejá in Dorogu. 
Magistratulu erá se incuviintieze cererea 
daca romanii, in frunte cu spe. d. Georgiu He-
letya asesoru la orasiu, nu protestau cu energia 
in contr'a competintiei magistratului. Din asta 
causa magistratulu naintâ petîtiunea la mini­
steriulu de oulte pe langa recomendarea si păr­
tinirea cea mai cordiala, do unde pe calea epis­
copatului de Gherl'a s'au trimisu la investiga­
tul ne r. dd. Coroianu vicariulu Selagiului, Pa-
velu vicariulu Maramureş!ului si Sabo proto-
populu de Bai'a-Mare. Deputatiunei inse nu i-a 
succesu a face investigatiune precum doriau ro­
manii, episcopatulu si ministeriulu, câci turbu­
rătorii n'au voitu a se infatisiá naintea deputa­
tiunei a motiva cererea loru, ci aflara de bine 
a face demonstratiuni spargendu ferestele dlui 
prota si profanandu sant'a beserica cu coldre 
galbena. Acesta insulta o sentiescu amaru nu 
numai romanii din locu ci si cei din juru, câci 
diu'a urmatdre fiindu di de tergu poteai vedé 
pe tieranii nostri oatu erau do scandau ti .di­
cendu: asié se batjocoriau besericele romane si 
in vremea lui Kossuth candu se scolasera un­
gurii eu bătaia a supra romaniloru! 
Acesta demonstratiune s'a repetîtu maî de 
multe ori in sopteman'a nainte de dominec'a 
floriiloru, si desi dlui protopopu sucese a prin­
de 3 demonstranţi magiari tocm'a candu si-esse-
cutau fapt'a dejositdria si a-i dá in man'a căpi­
tanului orasienescu, totuşi densii sunt eliberaţi 
-fora de pedépsa, —éöa intentiunea magiariloru, 
ce altmintre se vede în fdi'a loru de aicî 
„Szathmári Közlöny" câ voindu a se preface 
dmeni culţi si desaprobandu demonstratiunile, 
spunu câ densii dorescu cu toţii ca Branu se 
mdrga de aici, asié se amesteca in afacerile 
ndstre besericesci si in caus'a persdneloru iubite 
nda cu cari densii n'au d'a face, precum n'a­
vemu noi cu preoţii magiariloru. 
Dar magiarisatorii nu asoundu scopulu 
loru, de candu ceroula pe aici in sute de essem-
plare o epîstdla oficidsa a magistratului din 
Dorogu prin care rusii si romanii, ca străne­
poţi ai lui Arpad, sunt invitaţi a se aduna la 
Doroga pe 16 1. c. a se sfătui cum s'ar poté in­
fiintiá o diéeesa gr. cat. magiara. 
Din acestea pdte vedé ori cine câ pusetiu­
nea ndstra este eritica si cumca natiunalitatei 
romanesci incepe a i se face sila do catra favo­
riţii celoru tari, beseric'a romanésca — pala-
diulu natiunalitatei — o batjocorescu fora de 
pedépsa. Episcopi'a magiara ar fi o lovitura a-
mara pentru romanismu in părţile de média-
ndpte ale Ungariei, in Satmare, Ugocia, Selagiu 
Marmatia etc. 
Me ddre inim'a, suspinele nu me lasa se 
continuu, deci finescu: Archiierei romani! fiti 
părinţi ai nostri, mântuiţi turm'a vdstra! 
A—nu 
sale dobandesce grati'a loru, lu adapă si-lu 
spéla densele cu ap'a acést'a, si astfeliu devine 
elu mai frumosu, mai vitézu si mai voinicu. 
Din altele isvdra curge apa mdrta,si cu acést'a-i 
adapă ele pre coi pecatosi cari, nedemni fi­
indu, se încerca a le calea hotarale loru cele 
curate, spre a le conturba liniscea si viéti'a 
loru cea fericita. Pentru cutezarea loru inse 
primescu pedéps'a cea meritata, sî anume, prin 
aceea, câ beu apa mdrta, si devinu séu orbi, séu 
ologi, seu increminescu etc. In dilele plăcute 
si-scalda densele bratiele dalbe si pletele desple­
tite in locurile recordse, si oanta cântece farme-
catdre, cu cari rapeseu inimele celor'a ce le 
asculta. 
Dara ce potu vorbi eu mai departe des­
pre mărgăritarele aceste dinMarea povestiloru? 
Cautati-le si le veti afla si ve veti incredintiâ 
despre adeverulu acest'a! Éta ce campu fru­
mosu ve ascépta, ve chiama, si ve cere concur-
sulu vostru, poetiloru romani! Esploatati-lu si 
scdteti din elu comorile inmormentate, scdteti 
din comori aurulu, pietrele scumpe si diaman­
tele, si urditi din ele o cununa strălucita pen­
tru mam'a vdstra, pentru naţiune! Si resplat'a 
vdtra cea mai mare va fi mangaerea si multia-
mirea, ce o veti senti, preumblandu-ve pre ne-
sce câmpii atatu de incantatdre, ce producu o 
fericire nespusa in sufletele ce iubescu frumsé­
ti'a, mărirea si virtutea natiunala. 




Siedintäa de la 24 martiu v. 
Se cetesce si primesce propunerea ca ca­
mer'a se n'aiba concediu de catu pana la 20 
aprile. ' 
A. G e o r g i u interpeléza ministeriulu ca 
de ce nu s'a formatu inca gard'a natîunala in 
Iasi, pre candu alte orasie mai mici o au dejá? 
G u ş t i ministrulu cu 1 tel or u dâ de causa 
ca conscrierile nu sunt inca gafa. 
I o a n e B r a t e a n u ministrulu de interne: 
Cestiunea ié unu altu caraoteriu. Potu 
dice câ D. Gheorghiu o compromite. Eu l'am 
rugatu se renuncie la acesta interpelare. Dsa a 
staruitu, si acesta starumtia m'a facutu a cugeta. 
Mi-aru cerutu mié insu-mi socotélade mo-
tivulu ce-lu îndemna pe dsa a stărui atatu de 
multu, fara a fi vre o necesitate absoluta. Si 
nu puteamu neci de cum intielege. Dar candu 
l'am auditu vorbindu m'am crediutu in dreptu 
se dicu câ compromite gard'a natîunala a Iasi-
loru, fiindu câ mi-am adusu aminto câ dsa este 
unulu din propuitorii proiectului do lege con­
tra Israeli ti loru. Am decbiaratu de multu si ca 
ministru si ca simplu deputatu câ esiste in tié­
r'a ndstra unu rcu eeonomicu: năvălirea vaga-
bondiloru straîni si mai cu deosebire a vaga^-
bondiloru Israeliti cari sunt in mai mare nu : 
meru, câci fiindu persecutaţi in tdte tierile ve-' 
cine, ei au navalitu la noi, fara nici o stavila. 
Caus'a a fostu mai alesu oâ tierile ndstre n'au 
avutu pan'acum unu guverau stabilu si d'acésta 
stare anormala au profitatu vogabondii străini 
spre a navali in Romani'a. Ast-felu si Israelitii 
cari, cum am disu, erau persecutaţi in tdte tie­
rile străine, gasiau la noi sub autoritatea juris-
dictiunii străine, o marc protectiune. Pe de o 
parte toleranti'a tradiţionale a Romaniloru, éra 
pe d'alt'a protectiunea consulateloru, câoi sciţi 
câ israelitii in puterea acestei jurisdictiuni s'au 
sustrasu chiaru de la recrutatiune, si in fine 
negliginti'a guverneloru cari se schimbau pe 
tdte dilele, au facutu şe navalésca in Romani'a 
unu numeru asiá de insemnatu de Israeliti si 
mai alesu de vagabond! in catu au devenitu 
unü reu iconomicu si au inceputu se ingrigésca 
tiér'a. Negresitu, d-loru, o „tiara, unu Statu are 
dreptulu se ié tdte mesurile legali si umane oa 
se scape de o nevoia (aplause), ea se remedieze 
unui reá morale si materiale. 
Dar este departe de la acestu dreptu pa­
na la propunerea unoru legi cari se dee drep­
tulu tuturoru, nu numai inimiciloru — si care 
Statu, care omu n'arc inimici — dar care se 
faca pe toti a se revolta, a ne acusá, a ne con-
demná, ba chiaru si a puno pe amicii noştri 
cei mai buni in positiune d'a nu puté dioe ne­
mica, d'ai pune in imposibilitate de a ne aperá 
Astadi, d-loru, e o reprobatiune in tdta Euro­
pa, nu numai de la inimici, dar chiaru si de la 
amici contra unei mesure propuse aici si caro 
nu e confdrma traditiuneî ndstre nationale (a-
plause). Daca guvernulu n'a disu nemica pana 
astadi in acesta cestiune, caus'a este câ am cre­
diutu câ prin infiuinti'a ndstra particulara, vom 
isbuti a face se se retragă acea propunere. 
Am speratu mai alesu câci am vediutu in 
capulu acelui proiectu subscrisu po presiedinte 
le acestei Camere, care trebuia se intieléga câ 
Presiedintele trebuie so fie representante alu 
Adunarii, si câ semnatur'a sa va dá dreptu se 
se dica câ si maioritatea Camerei si guvernulu 
sunt pentru acelu proiectu, si prin urmare câ e 
espresiunea oficiala a natiunei intrege. Ast-felu 
va judeca Europa si tdta lumea se va revolta 
contra ndstra. Acelu proiectu a datu dreptu tu 
turoru puteriloru, garanţi şi negaranti, se pro­
testeze; câci in elu sunt lucruri contrarie sim 
timinteloru lumii civilrsate intrege. Intrebu in 
c'o data, in ce positiune ne-a pusu pe noi sub-
scriitorii acelui proieotu? daca Camer'a, daca 
tiér'a, cari vedu si simtu relele do cari suferimu 
si cu tdte astea sunt convinsu câ recunoscu si 
vor recundsee câ proiectulu acel'a, in multe 
parti ale sale, are nisce dispositiuni cari nu sunt 
umane, nu sunt romanesci, ce trebue se faca 
cea-l-alţa lume civilisata care ne judeca de de­
parte? 
Au dre dd. propunători convicţiunea câ 
naţiunea va primi acelu proiectu in totalitatea 
sa? Nu! Eu sunt securu câ naţiunea lu va res. 
pinge. (Da! dai — Aplause). Puteţi fi şicuri câ 
maioritatea onor. Cameri, guvernulu si natiu 
nea vor luá mesure spre a pune la adapostu 
interesele sale legitime contra vagabondiloru 
fia străini, fia Israeliti, fia de ori-ce naţiune, 
Dar ea nu pdte primi mesure ca cele propuse. 
Yedeti positiunea grea ce se face Adunarii I — 
Daca vor veni protestări, si daca Adunarea va 
wespinge, acelu proiectu, Europa intréga va se 
áica câ Camer'a antaiu a primitu acestu pro­
iectu, (si acést'a mai ou séma fiindu c'a ve-
diutu *po Presiedintele ei subscrisu) dar câ in 
fati'a amenintiariloru Europei noi ne-am sme-
ritu, ne-am umilitu in faci'a vointiei din afara 
si d'aceea in urma nu l'am primitu. Ne puneţi 
astu-felu in positiune séu d'a primi o lege care 
in unele parti ale sale este barbara, care ne 
transpdrta in veacurile de medilocu si prin ur­
mare face naţiunea intréga solidara de dens'a,' 
séu d'a o respinge dar a se puté dice câ sun-
temu Iasi, câ simtimintele ndstre sunt altele 
dar oâ in faci'a amenintiariloru Europei ne-am 
plecata oapulu- • • • 
Ve intrebu acum, daca am veni noi asta­
di, dupa propunerea d-lui Georgiu, si fara nici 
chiaru medilocirea Municipalităţii de Iasi, si 
i-am dá garda naţionale, n'ar dioe ore inemicii 
tierii indata, — si precum dejá s'a si disu, — 
câ guvernulu consimtindu la acést'a, are alte 
scopuri, câ este intielesu nu mai scimu cu ciné? 
Scîti, d-Ioru, câ in Romani'a n'a fostu unu sin-
guru bulgaru inarmatu, si cu tdte acestea Eu-
rop'a intréga, numai dupa o simpla scrisdre 
pornita d'aici si dupa o simpla interpelare a 
unui deputatu, Europa tdta, diou, a afirmatu câ 
tiér'a e copleşita de bande bulgare conduse de 
muscali si câ suntemu in aliantia cu Rusi'a ca 
se derimâmu imperiulu Turcescu. Ce se va dice 
candu dupa ce s'a presintatu unu asiá proiectu 
de lege, se va vedé câ unulu din subscriitorii 
lui cere gard'a orasianésca în Iasi si noi o dâmu 
indata? Neaperatu câ la momentu firulu elec-
tricu ar bate, ecrendu-se ajutorîulu Europei, 
pentru câ sume de evrei sunţ amenintiati d'a fi 
masacraţi. Si aci, d-loru, vor avé pe ce se se 
tiesa, câci urdiél'a esté, daoa s'a tiesutu fara ur-
diéla cu catu mai vertosu o vor puté face aoum! 
Mai alalta-ieri s'a disú aci si s'a depesiatu in 
strainetate c'am datu ordine a scdto pe toti Po­
lonii din tiéra, câ temnitiele ndstre stau pline 
de aceşti îndividi, si câ am devenitu instrumin-
te rusesci. Si ca tdte aste oine nu scie câ Polo­
nii n'au fostu nici decum super a ti, câ se bucu­
ra d'o deplina linisce si ospitalitate in tiér'a nd­
stra? Vedeţi, câ pe fia-care di vine cate o in-
ventiune ndua. Anulu trecutu se luase o sim­
pla mesura politianésca in privinti'a vagabon­
diloru sî ce sgomotu s'a facutu si cate dificultăţi 
n'am intimpinatu? Am publicatu statistica de 
vagabondă espulsati; erau toti vre 1000, din 
cari mai bine de 800 Romani de peste granitia, 
vre 160 străini de diferite naţionalităţi, si ntt-
mai vre 20 evrei. Ei bine, din caus'a modului 
cum s'a presintatu cestiunea in afara, din par­
tea unor'a, din caus'a esageratiuniloru altor'a 
am fostu acusati de persecutiuni religidse, de 
infamie. Ce va fi dre acum candu se vede una 
proiectu de lege ce propune nesce dispositiuni, 
cari d'ar fi esecutate, ar revolta chiaru pe acei 
domni cari l'a subscrisu. Avemu, d-loru, avemu 
cu toţii dorinti'a a dá satisfactiune intereseloru 
ndstre naţionali, inse prin mesure de acele ce 
sunt admise de tierile civilisate. Eu unulu, 
d-loru, rogu in numele intereseloru si a ondrei 
nationale, a solidarităţii umane, pe subscriitorii 
acelui proiectu a-lu retrage, câci altu-felu ar 
espune naţiunea, primindu-lu a fi tratata de 
barbara si respingendu-lu dupa protestările stră­
ine ce ar puté veni pana la discutarea lui a fi 
umilita. Ii rogu se aiba incredere in maiorita­
tea Camerei si se nu créda câ numai dumnia-
loru veghiéza asupra intereseloru celoru mai 
nationale, si se fie securi câ vom ajunge ca prin 
mesure intielepte, umane si inspirate de drep­
tate a scăpa naţiunea de ori-oe cangrena, de 
ori-ce reu adeveratu. 
Asta-di suntemu stepani de noi, se fimu 
maturi, se nu ne espunemu la reprobare séu lâ 
umilintia si ridiculu. (Aplause.) 
I. Codresou: Nainte de tdte voiu face 
mărturisire: Eu sum unulu din cei ce au sub­
scrisu proieptulu lege in cestiunea ovreiloru, 
si cu toţii eramu pregătiţi la tdte calumnie-
le si insultele ce va se le arunce strainetatea a 
supra-ne. 
Nimene nu pdte tagadui câ acesta cestiu­
ne a evreiloru a devenitu in tiér'a ndstra o ce­
stiune do viétia nationale. Daca si d-v. ati fi a-
vutu ocasiune a vedé poporulu Romanu, cum 
este decimatu, cum este adusu la temnitiele se-
raciei prin lacomi'a evreésca; daca ati privi fe­
tele cele mai frumdse, fldrea sateloru ndstre, co­
rupte prin mescesiugurile evreesci si transpor­
tate cu sutele spre a fi speculate, pana in lan-
trurile cele mai depărtate ale Asiei mici, si pa­
na in Egipetu! (aplause). Daca ati voi se vedeţi 
pe junii nostru săteni, chiaru din copilărie ade 
miniti si conduşi din ticăloşie in ticăloşie jpana 
ce e cuprinsu trupulu loru si îmbuibata de beu-
tur'a otravicidsa a evreului (aplause) ajungu 
astu-felu in stare de fantdme (aplausa). Daca 
ati voi se vedeţi tergurile ndstre pustiite de e-
lementulu romanescu si naţiunea ndstra degene-
randu din di in di, si se vedeţi pe acea frumdsa 
poporatiune care erá odată in munţii Moldovei, 
devenindu pe fie-care di mai multu o popora­
tiune gârbova si uricidsa, care nu pdte inspira 
de catu mil'a si desgustulu (aplause). Ei bine, 
d-loru! desfidu pe ori-cine, care vediendu tdte 
aceste ar puté se nu strige indata: Naţiunea a-
cést'a trebue scăpata de acesta plaga! Cestiunea 
evreiloru in acésta tiéra trebűe regulata! 
Acest'a este d-loru, sentimentulu care ne-
a facutu si pe noi de-a luá iniciativ'a in acesta 
cestiune; — Am voitu, d-loru, se chiamâmu a-
tentiunea respresentantiloru natiunei. 
Dar ni s'a pusu inainte o dilema este a-
cést'a: séu proiectulu va fi respinsu de acesta 
onor. Camera, si atunci vom trece de Iasi, —— 
câoi se va dice câ proiectulu s'au respinsu in fa­
ci'a unoru amenintiari, — seu vom primi pro­
iectulu si atunci va fi potopului 
D. ministru de interne: Barbari. 
D. / . Codrescu: A! atunci vom trece de 
barbari! 
Dloru, candu se constata,in tiéra câ esis 
te unu reu atatu de mare, credu câ cea antaia 
detoria a representantiei nationale este seppo 
puna unu remediu dre oare; si am crediutu câ 
indeplinimu o detoria, luandu indrasnéla a chia 
má atenţiunea d-stra asupra acestui punctu. 
Daru d-loru! de la unu asemene fapţu 
pana la dilem'a care ni-a pus'o inainte onor, 
d. minisrru din lantru,eu credu câ este departe. 
O cestiune, cum este lá noi acést'a a ovreiloru 
nu e o cestiune de acele care se transíédia ime 
dia tu; recunoscu acést'a cu deplinetate; si tre­
bue se convenimu cu toti câ acést'a este o ces 
tiune care are nevoia de multu studiu, de multa 
cugetare si de multe combinatiuni. 
Credu d-loru câ ori-ce discusiune trebue 
se fia reservata atunci candu proiectulu de lege 
va veni la ordinea dilei, candu speru câ veti 
permite propunatoriloru lui a ve aretá tdte ar-
guminteie, tdte motivele ce i-au impinsu a lu 
face. 
D. ministru de interne: D-loru onor. d. 
Codrescu a inceputu se dica câ soia ca prin in-
fatisiarea proiectului are se-si atragă tdte ca-
lomnielc câ va se revolte lumea contra lui, in 
adeveru 6 fdrte eroicu candu cine-va si-ie cura-
giulu se faoa ceva, avendu convingerea câ vaa-
trage asupra-si blâstemele lumii întregi, dar nu 
e eroicu, nu e curagîu, candu face unu lucru, 
in urm'a căruia scie oâ va atrage acele blasteme 
asupra natiunei sale, (aplause). 
Am primitu epistdle nu de la adversarii 
ci de la amicii noştri, de la acei străini, care au 
luptatu pentru caus'a Romana si cu mai multa 
desinteresare, chiaru de catu mulţi Romani, a-
ceia ni scriu în tdte dîlele câ dispositiunile a 
cestea sunt in contra intereseloru ndstre natio­
nale, o'aceste mesurî nu se potu justifica sub 
nici unu punctu de vedere. D. Codrescu ni-a 
facutu descriptiunea unoru populatiuni, cari co­
rupte de israeliti au ajunsu intr'o stare vrednî-
ca de plânsu. Si eu am strabatutu România, si 
am vediutu tdte acele rele, si am luatu mesuri, 
inaînte de a vedé unu singuru protestu din 
partea d-lui Codrescu séu a altor'a. Candu am 
inceputu eu a luá mesuri, pucini din acei eroi 
de adi se înteresasera măcar de a cundsee acele 
nevoi; pucini sîmtisera, pucîni se făcuseră mar­
tirii aoeloru nevoi; si mulţi pdte au sploatatu 
cestiunea dar pucini au facutu sacrificie (aplau­
se) pentru acele nevoi. Eu, anulu trecutu in fa­
ci'a protestări loru contra celor'a ce anu amu 
facutu . . . . 
O voce din drépta. Nimicu! 
D. ministru de interne. N'am facutu ni­
micu, fiindu c'ati luatu acea nevoia, si v'ati ser-
vitu cu déns'a oa de o arma politica; n'ati fostu 
împinşi do sentiementulu acel'a de a tămădui 
unu reu, ci de alte cugetări. 
D. Codresou v'a spusu câ cestiunea acesta 
nu este din acelea cari se potu tămădui intr'o 
singura di. In adeveru o rana care o suferă o 
naţiune de secle nu se pdte vindeca intr'o di. 
De ce, d-loru, d-vdstra cari strigaţi astadi cu 
atat'a focu, n'ati venitu candu ati vediutu câ eu 
ca ministru am datu ddue trei cîroulare. contra 
vagabondiloru si ciroulare basate pe legile tierii 
ndstre, si ale tutoru tieriloru, si candu ati au­
ditu protestările făcute in strainetate in contra 
acelei mesuri, de ce dicu, nu ati venitu se rădi­
caţi glasulu si se susţineţi guvernulu? 
S'a mai disu câ e presiune din afara a-
supra ministeriului, presiune asiá de mare, 
in catu pe mine mai cu deosebire m'a pusu 
in trist'a necesitate se vinu se facu nu numai 
unu pasu inapoi, dar se facu si o laşitate, 
fiindu câ ar fi o laşitate din parte-mi a ataca o 
lucrare pe care n'asiu crede-o in adeveru vate-
matdre Statului Romanu. Dar onor. d-nu Co­
drescu, care m'a crediutu capabilu d'a face o 
laşitate, trebuia se aiba perulu albu ca mine, 
trebuia se fie suferitu ani intregi in puscariele 
Europei, si pe urma se vina se dica câ sunt ca­
pabilu de unu asemene aotu, (aplause). Nu, 
d-loru, n'a fostu infamia, n'a fostu laşitate. 
N'am venitu sub presiunea cutareia séu cutarei 
puteri se ve facu acesta rugatiune. Astadi nu se 
mai spendiura nimine, astadi nu mai e curagiu 
a resiste puterei străine. Am facut'o pentru câ 
sum ingrigitu de viitorulu tinerului nostru 
Statu, pentru câ astadi chiar Statele cele mai 
mari, cele mai puterice, snnt legate cu societă­
ţile globului umanu, au o solidaritate intre 
densele si nu pdte o naţiune se traiésca, findu 
reprobată de tdta lumea, punendu-se afara din 
sooietatea umana. O naţiune nu se ucide numai 
prin tunu si baioneta, dar si prin reprobatiu-
nea generale, si eu ve declam câ nu voiu avé 
nici o data curagiulu se espunu naţiunea mea 
la reprobatiunea neamului omenescu intregu, 
(aplause). 
A. Georgiu. Sustiené proieptulu si cere 
ca in, desbatere se fie emendatu seu com-
jbatutu. 
Se propune si votéza urmatdrea formula: 
„Camer'a unindu-se cu opiniunile emise de d. 
ministru din lantru cu ocasiunea interpelării de 
fatia, trece la ordinea dilei". 
Camer'a continua afacerile finantiare. 
„Estrasu din Romanulu." 
P u b l i c a t i u n e . 
Prin care subsemnat'a representantia co­
munala din Z o r l e n t i u l u - M a r e in comitatulu 
Crasiovii, aduce la placut'a cunoscintia cumca 
antaiulu tergu care prin naltulu ministeriu r. 
u. de comerciú s'a concesu a se tiené in sus di-
s'a comuna la 24 aprile cálindariulu nou, éra 
cele lalte precum la 24 juniu alu doile, si in 24 
novembre alu treile, terguri anuale (mari) éra 
de septemana dupa 24 aprile in tdta septeman'a 
lunea se va tiené, la care onoratulu publicu do­
ritorul de a cerceta cu ondre se invita. 
Zorlentiulu-Mare 31 martiu 1868. 
[3—3[ Antisti'a comunala. 
Cursurile din 15 aprile. 1868 n. sér'a. 
(dupa arătare ofieiale.) 
I m p r u m u t e l e d e s t a t u : 
Cele cu 6 % ' n T * l - austr. 
„ „ contributiunali 
n » nóue i n argint 
Cele i n argint d. 1865 (in 5 0 0 franci) 
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» 4 ' /»% 
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K f e p t e d e l o t e r i a : 
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n « 4 % din 1854 
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„ „ cont. Waldste in â 
n u n Keg lev ich a 10 
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p a m e a t a * 
Cele din Ungaria • 
„ Banatul tem. 
„ Bucovina 
„ Transilvania 
A c ţ i u n i i 
A bancei natiunali 
„ de oredet 
„ „ acont 
„ anglo-austriace 
A sooietatei vapor, dunar. • • •' 
„ „ Lloydului '• 
A drumului ferat d e nord. 
n u „ stat 
„ „ „ apus (Elisabeth) 
„ » » sud • • • 
„ „ „ langá Tisza 
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6 7 - 30 6 7 - 4 0 
6 8 - 50 6 9 - 5 0 
75 - 60 7 6 - 6 0 
6 2 - 60 6 2 - 7 0 
66- — 6 6 - 2 6 
6 7 - 15 6 7 - 3 5 
6 0 - 76 51 — 
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3 3 - 75 3 4 - 2 5 
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90 25 9 0 - 7 5 
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129 25 1 2 9 - 7 5 
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9 70 9-rs 
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S e i d l i t z - P u l v e r 
d e 
Depositulu centralii de trimitere: Apotec'a la „Storch" in Vien'a. 
ÄC^T* Spre luare a minte . Pe fie-care scatula de Seidlitz-Pulver d'alu meu si pe fie-care 
din hartiele ce invelescu dos'a este ofioialminte imprimata a mea marca de precautiune. 
Pretiulu unei scatule orig. sigilate e 1 fl. 25 cr. îndrumare in tdte limbele. 
Acestu pulbere ocupa fara indoiéla antaiulu rangu intre tdte medicamintele pana acü cunoscute 
de casa, prin acţiunea lui straordinaria, dovedita in tare multe caşuri; precum multe mii de 
scrisori de recunoscintia ce le avemu din tdte părţile a marei imperatii adeverescu ca s'au folo-
situ contra incuierii, nemistuirei si a oparirei, mai departe contra gârciloru, bóléi de 
rerunchi, de nervi, palpitării inimei, durerii nervöse de capu, congestiunei de sânge 
afectiuniloru artritice a membriloru, in fine contra inclinatiunei spre isteria,ipocondria, 
a gretiei s. a. si a efeptuitu vindecare durabila. 
Sc afla deposite in Bucureşti: la I. Martinovici, la F. Ovesa; in Botosiani: la I.Schmelz, apo-
tec. in Galaţi: la apotecarii M. Curtovich si I. A. Cikersky, la apotec'a de curte; infiinrgeTO: 
la M. G. Binder; in Ibraila: la apotecarii S. R. Petsalis si Dr. C. C. Hepites; in laşi*, la A. 
Jassinski; in Ruseiucu: la J. Mohos. — Prin firmele de susu se pdte inca procura 
A d e v e r a t u o t e u tMe f i c a t u ă e c h i t u . 
( D o r s c h - L e b e r t h r a n - O e l ) . 
Soiulu celu mai curatu si folositoriu de untura medicinala din munţii Norvegiei. 
Fie-care butelia, pentru a se deosebi de alte soiuri de unsori din ficatu, este provediuta ca marc'a 
mea de precautiune. 
Pretiulu unei butelie intregi, cu îndrumare 1 fl. 80 cr.; o % de butelia 1 fl. v. a. 
Adeveratulu oleu de f icatu dech i tu se folosesce cu celu mai bunu resultatu la bdle de p e p t u 
si de p l ă m â n i , la s r co fu le si raohit is . Vindeca cele mai învechite bdle r e u m a t i c e si de 
p o d a g r a , precum si esanteme. 
Acestu soiu carele este mai curatu si folositoriu intre tdte oleurile de ficatu se câştiga prin cea 
mai ingrigitoria adunare si alegere de chiti (dorschfisch), inse fara nici unu feliu de procesu 
chemicu „de dra-ce fluiditatea din stiol'a originala se afla in tocmai in acea stare primitiva, ne-
slabita, preoum a esitu nemedilocitu din man'a naturei." 
U 4 — 1 2 A . Moli, apotecariu si fabricantu de produpte chemice in Vien'a. 
Odontine (pasta de dinţi) in ti­
gaia de porcelanu cate cu 8 4 cr. La 1 
ducina 2 0 % scădere . A c e s t a pasta 
e s t e mediJoculu ce iumai eminentu pen­
tru curăţirea dintiloru, pentru a păstra 
dinţii sena los i si torte albi, pentru a 
delaturá petr'a de dinţi in modu nestri -
cat iosu s i fara dureri , pentru a intari 
gingii s i a scuti de sangerare si de 
clătinare. 
Elixir Balsamique (balsamu de 
dinţi si de gura) aprobatu prin mii 
de medilóce ca mediloculu celu mai emi­
nentu pentru curăţirea gure i , improspetarea respirării , 
s i pentru a t icne dinţii s i gingii sanetos i s i curaţi , e s t e 
a s e folosi mai ver tosu dupa gustare . Unu flaconu 70 
cr. la 1 duc. 2 0 % . 
Algontine (apa de dinţi care incéta momen­
tanii dorerea.) Uniculu medilocu r e c u n o s c u t u pana 
acu contra chinuriloru durerii de dinţi, are s u c e s u mo-
mentanu si nu contiene substantie spir i tuóse , tari s i 
acre , o potu folosi s i copiii . In s t ic le cu 35 cr. s i cu 70 
cr. La 1 duc. 2 0 % . 
Bruchpflaster. S e recomanda la surupaturi la 
harbati, pregăti lu s iYecomandatu de dr. K r i i s i , medicu 
practicu pentru cei surupati , in Basel . In scatula den 
plumbu, c u descr iere 4 11. v. a. 
Cachou aromatisé pentru a perde mirosulu r e u 
din gura dupa fumare, dupa mâncare, dupa beutura, 
precum: vinu, bere , s . a. neiucungiuratu de lipsa candu 
s e facu v i s i te mai a le se , la teatru, baluri s . a. Cachou 
s e compune din plante curate ce corespundu deplinu 
saaetat i i , e s t e preservat iva contra ruinării dintiloru, 
contra durerii de dinţi. D e cate ori s e fo lose sce s e 
sparge in dinţi o pilula, prin c e s e perde mirosulu reu . 
In scatule cate 70 cr. * 
Oleu de peru, de Chinarinden pentru indesirea 
perului s i pentru intarirea radacinei lui. O st ic la 70 cr . 
2 0 % la duc. 
Dorsch-Leberthran adeveratu, oleiu, mediio-
, culu celu mai eminentu la tóté bólele de peptu s i de pla-
muni . recunoscutu de cual i iate eminenta s i d e g u s t u 
bunu. O butelia c u 1 ori cu 2 fl. v. a. La o ducina de 
butelie 2 5 % s e scadu. 
Eau antéphéiique. Aces ta apa pregătita din plan­
te e s te unu medilocu reprobatu de ani pentru întinerirea, 
infrumsetiarea s i tocmirea pelii si pentru perderea to ­
tala a tuturoru soiuri loru de eflorescintie , precum ra-
puri, linte, bes icut ie s . a. Unu flaconu 1 fl. 1 duc. 9 fl. 
Franzbranntwein o st icla c u î fi. 50 s i cu 80 cr. 
Balsamu pentru degeraturi in tigăi cu cate 50 
cr. v. a. alina catu s e póte mai iute dorerea si vindeca 
chiar s i degeraturi vechi , prin recomendatiune de mai 
mulţi ani si a agonisiţ i i multiumire generala ca unu me­
dilocu recomendabilu. 
Tinctura de dinţi de Max Florian Schmidt, 
med. dr. si profesoru, alina dorerea, intaresce si e s t e 
antiscorbuta. A c e s t a tinctura făcuta dupa receptulu ori-
ginaln s e fo losesce tare multu, de >/2 de secu lu , c u r e ­
sultatu eminentu, precum pentru a alina cu graba dore­
rea de dinţi asiá ca apa intaritória de gura; tinctur'a 
are 2 preferintie mari, ea e s t e tare folositória si pentru 
eftinitatea ei face ca tote cele lalte fluidităţi pentru dinţi 
s e s e delature. S e capela originala in st iclutie cu 40 cr. 
la 1 duc. 2 5 % scad. 
Anodyne Neklace Childrens Theeth mărgică 
anglesa de dinţi pentru a le pune la copii , e le conserva 
dinţii. Pret iu lu 2 fl. la duc. 2 5 % * 
Würm-Tabletten de dr. Callond-
Acestea sunt unu medilocu s e c u r u 
contra vermiloru, au unu g u s t u tare 
bunu, s i pentru ace'a baiatiloru s e 
potu dá in jocu . In scatule aretarea 
cum s e s e fo losésca , 40 cr. la 1 duc. 
2 0 % scad . 
Pastilles digestives de Billin 
(turtitie pentru mistuire, de Bil­
lin.) Past i l e le de Billinu produse din 
15 cr. v. a. ca s p e s e l e impa- ^ r e n u m i t ' a fontana alui Billinu con-
chetarii . £ tíenu TOTE părticelele consumatórie din 
:Cafcee<SajE9C£*3£%xid9Cîf2£ţ3ji9$$ acesta apa minerala. Sunt de r e c o ­
mandaţii candu s e oparesce , la garciu in s tomacu, 
candu s e umfla pântecele , s i candu s tom. nu póte mistui , 
candu s e manca ori s e bé pes te mesura, candu s e r igaie , 
la cataru cronicu in s t o m a c u , candu s e fo losescu ape 
minerale la atoni'a stomacului si a canalului matiului, la 
ipocondria si isteria. P r e t i u l u : scat . 70 cr. 
Iosifu Weiss , % 
apotecariu „zum Mohren" j? 
Stadt, Tuchlauben nr. 444 ve- J 
chiu, 2 nou recomanda ono­
ratului publicu următorii 
art icol i . 
Trimiteri le pe posta s e voru 
face numai daca s e va trimite 
Sapunu aromaticu, medicinalu, de plante din 
munţi. O bucata 40 cr. la 1 duc. 20 % . 
C. r. priv. Tannochinin-Pomade. Medi locu lu 
celu mei bunu s i s iguru pentru crescerea perului , dupa 
folosire de 8—10 dile s'a delaturatu de s iguru si dura­
bilii căderea perului, s'a ajutoratu c r e s c e r e a perului , 
sus t iene perulu mole s i cu luciu in colórea- i naturala s i 
impedeca a s e face metretia. E s t e recomandata de multe 
autorităţi in medicina s i f i e c ine póte cet i epis to le de 
recunoscintia. O dosa ajunge pentru 3 luni, pretiulu 2(1. 
Pate pectorale de apotecariulu G r e o r g é in Fran-
ci'a. — Tablete pentru peptu contra catarului , tu se i , 
regusie l i i . O scatula 70 cr. La 1 duc. 2 5 % . 
Untura pentru gusia (pe sém'a celoru gusiati) in 
st ic lut ie â 40 cr. 
Pastilles de chocolat ferruginen. Ciocolata 
pentru imbunirea sângelui s i contra galbinarii. O sca -
•tula 90 cr . 
Balsam pentru rani si stomacu ung. de See­
hofer in st ic la 40 cr. 
Pulbere universale de mâncare de dr. G ö i i s , 
pana acu neajunsu in efectulu s e u in privinti'a mistuiri i , 
a curatirei sângelui , a nutrirei s i intarirei corpului. 
D e v i n e , folosindu-lu in fie-care di (de 2 or i ) , ca medi­
cina pentru multe patime dintre ce le mai asupr ic ióse , 
precum nemistuirea, arderea cu fertura, inchuiatura 
matieloru, inlenirea mat ie loru, s lăbirea membre loru , 
hemoroide de totu feliulu, scrofule , gus ia , galbinarea, 
totu feliulu de pete cronice , cangrena, dorere periodica 
de capu, dentru bol'a de vermi s i de petra, flegma; e 
uniculu medilocu radicalu pentru artrit is cronicu inra-
decinatu s i pentru tuberculosa. La cura de apa m i n e ­
rala face serv ic i e eminente nainte catu si pana catu du-
réza cur'a s i dupa cura O scatula mare 1 fl. 26 cr . , 
un'a mica 84 cr. 
Medilocu francesu, fluidu pentru a vapsi 
perulu, pentru a vapsi cu elu peru de totu feliulu in 
negru, bruneţii , bloudinu, in 10 minute s i durabilu, efep-
tulu lui e s t e cunoscutu pretutindene, in catu nu face 
trebuintia a-lu mai laudá. Unu aparatu, ad. 2 perii s i 
dóue scafe , 50 cr. Unu flaconu 2 fl. v. a. 
Barthaar-Stangenpomade care posiede ce le mai 
eminente însuşir i de la pomad'a de s u s u , s e r v e s c e pen­
tru a asecurá pe timpu îndelungaţii c rescerea perului, 
pana candu acel'a prin influinti'a pomadei va fi de ajunsu 
coloratu. A ces t a pomăda s e póte folosi s i ca pomăda e-
minenta si neîntrecuta de barba. Costa 60 cr. 
1 3 2—6 
Depositulu fabricei de colori, 
abié de curundu desch i su , alui' 
R E I S S & M A S C H E K 
Vieria Stadt, Himmelpfortgasse nr. 9. 
recomanda produptele sale proprie , precum s i din strainetate , de colori usca te naturale precum s i chemice 
pentru vapsitori, lustruitori, unelte de tipariu, pentru măiestri de cârti de jocu, de flori arte-
ficióse, de marfe de céra si ardiatórie, pentru fabricatiuni de hârtia tărcata, de rolete, de 
pânza ceruita, îndeosebi pentru p i c t u r a , cu pretiuri forte eftine. 
Ofertele pentru provincia s e vor ingrigi cu cee mai mare promtitate dupa aretarea si primirea 
corespundiatória. Lis te le pretiului g r a t i s . 
Fabric'a: Ottakring (langa Viena) Hauptstrasse 445. 12 5—6 
Orarie eminente si bune. "̂ÜF̂ hi í l l u i 
DEPOSITULU DE ORARIE S^Jjk mm~ 
1P '••g orologiariu orasianescu 
avutu, renumitu de mulţi ani, ' '•éy T , . & , 7 „ 
^&Jf^r Viena, btephansplatz nr. 6 
in DOBULU curtei lui Zwettl ofere Jalu seu depositu mare de totu feliulu de orarie, bine regulate cu 
garanţia pe unu anu, ou pretiulu curentu. Pentru fie-oare orariu regulatu se da garanţia in scrisu. 
O r a r i e p o r t a t i v e de Crenf 
cualitatea cea mai eminenta esaminata de c. r. imprimaria de bani, 
Orarie pentru bărbaţi, 
de argintu: fl. 
unu Cylinder cu 4 rub. 1 0 — 1 2 
cu rub. d'auru d-sar. 1 3 — 1 4 
Cylinder cu 8 rubini 15—17 
„ cu dóue fedele 1 5 — 1 7 
„ cu sticle cristale 15—17 
Anker cu 15 rub. 1 6 — 1 9 
„ mai fine cu fed. de arg. 2 0 — 2 3 
„ cu dóue fedele 18—22 
„ mai fine 2 4 — 2 8 
v engl, cu sticla cristalina 1 9 — 2 5 
Orariu Anker de armia, f. dup. 2 4 — 2 6 
Anker Remontoir, fine se ră­
dica la urechia 
„ cu 2 fed. 
Remontoirs sticle cristal. 
Anker Remontoirs de armia 
2 8 — 3 0 
3 5 — 4 0 
3 0 — 3 6 
3 8 — 4 5 
de auru: 
Cylinder, auru nr. 3 , 8 rub. 30—36 
„ cu fedelű de auru 3 7 — 4 0 
Anker cu 15 rub. 4 0 — 4 4 
„ mai fine, fed. d'aur 4 6 — 6 0 
„ cu 2 fedele 5 5 — 5 8 
„ cu fedelű auritu 65, 70, 
80, 90 , 100 120 
„ sticla crist. fed. d'aur. 6 0 — 7 5 
Remontoirs fed. d'auru 1 0 0 — 1 3 0 
„ cu 2 fedele 1 3 0 — 1 8 0 
Orarie pentru dame, 
de argintu: fl. 
Cylinder, auritu, ser. d. 13—18 
de auru* 
cu 4 si 8 rub. 2 7 — 3 0 
emailate 3 1 — 3 6 
cu fedelű de auru 3 6 — 4 0 
email, cu diamante 4 2 — 4 8 
Depositulu celu mai mare de 
Orarie cu pendula (Pendeluhren; fabricate proprie 
cu garanţia pe doi ani. 
cu sticle cristaline 42i—45 . 
cu 2 fedele, 8 rubini 4 5 — 4 8 
email, ou diamante , 5 8 — 6 5 
Anker 4 5 — 4 8 
„ cu sticle crist. 5 6 — 6 0 
„ cn 2 fedele 5 4 — 5 6 
„ email, cu diam. 7 0 — 8 0 
Remontoir, 70, 80 , 100 
„ cn 2 fed. 100, 110, 1 3 0 
Afara d'acestea se afla ori 
ce feliu de soiu de orarie. — Orarie de 
argintu se aurescu pentru fl. 1—1.50 
Monograme si insemne se facu FORTE 
eftinu. — Se afla orarie de auru si 
d'argintu ou insemne unguresci. 
Alarmatoriu cu orariu, 7 a. 
AtarmatOriU cu orariu, cari a-
prindu si luminarecandu alarméza, 9 fl. 
Alarmatoriu pentru siguritate, pre-
gatitu ca se pusce candu alarméza, 14 fl. 
a se trage in fie-care di 9, 10, 11 fl. 
a „ totu la a 8. di, 16, 17, 18, 19, 20, 22 fl, 
se bata la or» si la 1 / 2 30, 33, 35 fl. 
a se trage se repeteze la patrariu si Ia óra 48, 50, 5 3 fi. 
Regulatori la luna 28, 30, 32 fl. 
Inpachetarea pentru unu orariu d'acestea 1 fl. 50 cr. 
Reperaturile se facu catu mai bine; însărcinări din strainetate se efeptuéza ou cea mai mare pun-
tualitate trimitiendu-se eompetinti'a antecipative, ori postcipendu-se de la posta; ce'nu convine se primesoe i n 
schimbu. Orarie, auru si argintu se primescu in schimbu cu pretiurile cele mai inalte. 
Trimitiendu-mi-se pretiulu ori ca se primescu la urma de la posta, trimitu si in strainetate orarie, pentru a 
lége, si pentru cele ce nu se tienu trimitu banii indata pe posta. 8 7—24 
Uniculu medilocu si celu mai bunu pentru 
C r e s c e r e a p e r u l u i * 
suntu: Preparatele de unsa perulu, de Vil. Abt, 
in Viena, 
privilegiate de Majestatea S a c. reg. apostol ica. 
ScriSOri de reCUnOSCintia : Domnului Vilelmu Abt la V i e n a ! suin fericitu 
prin resuitatulu eminentu a pomadei de unsu perulu făcuta de dta, s i te r o g u urginte 
se-mi trimiţi pe posta 2 laditie cate cu 60 cr. P r i m e s c e inca odată multiamirea m e a pré cordiala 
pentru inventatiunea domnitale cea pré pretiuita pentru omenimea patimitória, s i ingaduiescu 
de odată s e dai publicatei aces te s ire pentrn ca cu timpulu s e péra din limba cuventu lu „capu 
plesiugu". Cu profiindu st ima Iosifu Z i m m e r m a n n in Karlsbad. 
E s t r a s u din „Fói'a periodica pentru midicin'a forensa, cur'a publica s i legelat iunea medici­
nala" de datulu Viena, 6 augustu 1 8 6 7 : 
Preparatele de unsu perulu făcute de Diu Abt pe di ce m e r g e s e bucura de imbratis iare 
mai mare din partea publicului, de óra-ce resultatele ce s e câşt iga prin e le in privinti'a cres-
cerii si conservării perului sunt intradeveru suprindiatórie. Dec i recomandâmu cu căl­
dura a c e s t u preparaţii curatu s i eftinu tuturora ce dorescu s e s i - c o n s e r v e perulu. 
Afara d'acestea preparatele lui Abt pentru unsu perulu.'spre conservarea si cres­
cerea lui, sunt bine recoineiidate inca prin mai multe de catu 1000 de epistole , — cari 
nalu s tau fie cui la dispusetiune — precum s i de capacităţile c e l e d'antaiu in medicina, di 
pa, si prin urmare ori care alta premiare e supraflua, 
in. origi -
din E u r o -
Pretiurile in detailu: 
1 Flacon (sticlutiaj de oleu Rltratu de unsu perulu c u 
ori fara parfum 1 fl., In forma de pomăda intr'o ladutia 
« decorata in modu eleganţii 60 cr. , ca c o s m e t i c a (inedi-
g o c u de frumsetia) 50 cr . , pomăda de ast'a pentru a co -
«3 lorá perulu in negru s é u brunetu cos ta o ladutia din 
® sticla de alabastru 1 fl., ca cosmet i ca 50 cr. , pomăda de 
barba, négra , blondina ori bruneta 25 cr . , unu cartonu 
'% (o ladutia de hactía grósa ) pregati lu in modu e legantu 
« provediutu c u 5 bucati c. r. privilegiate preparate de 
unsu perulu, menitu spre decorarea unei m e s e de toaleta 
éra mai v e r t o s u aptu pentru presente; pentru dame c u 
esbuchetu 3 fl., pentru bărbaţi 2 fl. 80 cr. 
celu mai nou, bunu si nevatematoriu 
HIAtlîInOllIll de a colora perulu , in n e -
ITlrJUUUvUlU g m si brunetu cu 2 fl. 50 
cr. unu cartonu; perii si peptene etc . pentru 
peptenare 50 cr. P a s t a d e c o l o r a t u p e r u l u , 
négra s i bruneta cu totu cu peptenu s i peria 1 ii. 
Reseda-Pomada P S r ™ a 
1 fl., ca cosmetica 30 cr. 
Laptele frumsetii E?SSn> 
cr. un flacon. 
Pasta aromatica de dinţi pce0T 
servarea dintiloru si a gingei loru cu 40 cr. Kail AthlMlil-mie ( a p a a t e n i a n a ) es int ia U t t U n i l R I l i t adeveratu francesa 
pentru perderea matreti i , unu flaconu 1 fl.jTotu 
feliulu de produple de perfumerie s i altu feliu 
de artieule de toaleta. 
Procurările in strainetate se facu pe langa trimiterea pretiului si 10 cr. 
spese de invalitu. 
§£^j£5sDeposituluprincipalu de trimisuin cantităţi mari si mici. "̂ 5̂ 1 
In salonulu meu de peptenatu. Stadt , ver längerte Kärnthners trasse Nr. 51 . si in fabrica : 
Neubau, Neubaugasse Nr. 70. 
Mai departe la D. A. Moll, apotecariu, Tuchlauben; Eduardu Haubner, apot. „ z u m E n g e l " 
am Hof; I. W e i s s , apot. Tuchlauben; I. Ritter Rothenthurmstrasse nr. 16; la dl dr. Girt ler , ap. 
Fre iung si c. r. apoteca campestra la Stefansplatz . — In Aradu: (Schwellengreber) fr iseriu; 
Brünn: la A. W . W l a s a k , apot.; Bozen: I. Bederlunger; Graz: H. Kie l sauser s i I. Purg le i tner ; 
Krakau: I. Jahn; Klagenfurt: I. Dettoni , frisariu; Liov: P . Micolasch; Lenza: I. Haunste iner ; 
Laibach: Ed. Mahr; Neugradisca: M. Kapunu; Olmütz: Carolu S te ige l , frisariu; Oedenburg: A. 
M e c z e y , apot.; Prága; I. Fürs t , apot.; Pes ta : l . v . Török, apot.; Posiunu: I. W ö r s t e r l ö w s i F . 
Heinrici; Raab: F . Liczenmeyer . apot.; Reichenberg: Ludovicu Ehrlieh, apot. Sa l i sburgu: I. 
Sz lammer; Szegedin: F . Weig l e in ; W r . Neustadt: Ch. P iemontes i . 
A . . ' „ l Afara d'acestea pomad'a facuta de mine s e afla in TOTE apotece le mai a l e se , in 
/Av lod . parfumerii in cele mai multe negót ie , ce s e deprindu cu parfumerii, precum 
in Viena s i in provincie asiá si in strainetate, s i ' pentru a delaturá falsificarea **̂ ÉQ] aducu 
la cunoscintia publica câ preparatele mele de unsu perulu sunt provediute cu îndrumarea cum 
s e s e fo losésca precum si cu copi'a c. r. privilegiu nrulu 5640 — 2340 precum si cu marc'a mea 
propria. 9 2 — 1 2 
ţjVUelmu Abt, frisariu, parfumariu, si proprietariu de priv i legiulu c. r.in V i e n a . 
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